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( Varyete)
Geçen gün, sütun arkadaşım 
ye dostum Fikret Adil’ in pek 
medilıkâr makalesini okuyunca, 
Taksim Belediye Gazinosundaki 
varyete numaralarım seyire git­
tim ve raksedip şarkı söyüyen 
koca galiba melez ve kan zenci­
ye çiftle üç Çinli akrobatı takdir­
le seyrettim. Geri kalan bir iki 
numara da zararsızdı. Fakat var­
yete temsilleri nekadar geç baş­
layıp sahne dans edecek çiftle­
rin emrine nekadar erken terk 
ediliyor! Uzun senelerdir Avru- 
paya gidemediğimden şimdiki ha­
li bilmem ama, eskiden, büyük 
garp şehirlerinde tıpkı tiyatro gi­
bi koltuklu sandalyeli ve temsil­
leri bir kaç saat süren ve bu tem­
siller bitince boşalan varyete ti­
yatroları vardı. Hattâ bizde de 
Tepebaşmda ve kışlık kısmında 
bu şekilde temsiller verilirdi. Tak 
sim Belediye Gazinosu, bir kaç 
varyete numarası da gösteren bir 
lokanta ve dansingdir. Temenni­
ye lâyık olan keyfiyet ise tiyat­
ronun yanında bir varyete tem­
silleri sanayiinin de inkişaf ede­
bilmesi ve bunun sanatkârlarının 
sadece ithalât metaı olmamasıdır. 
Bu noktaya vaktile de işaret ede­
rek Ferdi Tayfur’un açtığı çığır 
için muakkipler dilemiştim. O za- 
mandanberi Zıt kardeşler mey­
dana çaktılar, ve saha o kadar 
bakir İd, her tarafta büyük bir 
rağbet görüyorlar. Fakat, biri­
nin pek geniş vücuduna rağmen 
sahayı doldurdukları elbette söy­
lenemez ve daha nice zeki buluşlu 
ve hünerli insan şöhreti ve fena 
bir nesne olmiyan parayı bu sa­
hada temin edebilir. «Hattâ bir
s*
hatıraya dayanıp bizde tek başı, 
na asla kârlı bir iş görünmiyen 
şairleri bile bn işe davet etmek 
caizdir diye düşünüyorum. Ben an 
latayım da heves eden denesin:
Bellinde (Winter Garden) 
isimli yerde idi, sahneye bir van­
triloksan sonra ve gayet talimli 
fok balıklarından önce uzun saç­
lı, zayıf ve uzun b»ylu, sırtında 
mutena bir makastan çıkmış bir 
frakla bir genç adam göründü, 
ve elinde kalem kâğıt, seyircilere 
hitap ederek, kendisine otuz ke. 
lime söylenmesini ve bunlardan 
bir manzume viicude getireceğini 
bildirdi. Sıralardan otuz kelime 
saniye içinde yağdı: Hiç biri di. 
ğerini tutmaz kelimeler. Ve şair 
ayak üstü reçetesini tanzim ettik­
ten sonra okudu. Yanımdaki A l­
man dostun ifadesine göre, oku. 
dnğn şey, nazm olarak pek düz. 
gündü ve bu 30 kelimenin hepsi 
birer münasebet düşürülerek, hiç 
biri dam başında saksağan olma. 1 
inak üzere kullanılmış bulunuyor­
du.
Şimdi şür vezin ve kafiye gibi 
ağırlıklardan da tasfiye edilmiş 
bulunduğuna göre, bu iş artık A L  
manı kıskançlıktan öldürecek ka. 
dar kolaylaşmış demektir. Şiiri ' 
sergiye sokan ve şairi sinema fil. 
mine muvaffakiyetle sokmuş o- 
lau, şimdi de galiba Karadeniz kı­
yılarında film çeviren aziz Or. i 
ban Anburnu, hn lâtif eğlenceye 
rağbet etmek istemez misiniz? j
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